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Research on South Music Mulian Rescues His Mother 
Shanghai China   Tongji University  Zhu Hengfu 
 
Abstract :South Music is a kind of art popular in Pearl River 
Delta. It is based on“dragon boat” and some other kinds of art, 
and absorbed from different  kinds of music like Yangzhou Tan Ci 
(Folk Ballads). The author discovered the total story about the 
filial son Mulian rescues his mother abroad. The play book is 
published by Dangui House in Guangdong province in Qing dynasty; the 
play combined the speaking and singing perfectly, with the singing 








really precise in rhythm. The play was recomposed from The Play on 
Mulian Rescues His Mother, but with some differences. It illustrated 
visually the ethic system of feudalistic society, which demanded 
people to be filial as young, be benevolent in daily life, be loving 
when rich, should believe and love each other as couples, be 
faithful as women, and respect others. To those who are stubbornly 
bad, the play taught them a severe lesson by going to the Hell in 
Buddhism, and lectured them to give up evil and return to good. The 
prominence of the play was that it shaped a sacred man called 
Mulian. Mulian was a person who struggled only for the highest ethic 
goal of the society, without considering any material gain for 
himself. He had the fortitude quality of being indomitable, never 
being lured by anything; He was with the worldly walking mode, but 
he would never give up the fundamental principle. The sacred man was 
high in faith, perseverance, and mentality, so high that no normal 
people could reach at all, but we can see the hope of the society in 
Mulian. South Music Mulian Rescues His Mother is not only valuable 
in research on the Mulian stories, but also a piece of important 





































它分为四卷，64 段，约为 3 万字。其卷一的目录为：傅相祝寿  凌云卖身  
傅相施食  兄弟求济  夫妻求济  孝媳叹更  孝妇求济  二官下界  行使白铜  雷打
十恶  傅相升仙  罗卜守孝  翠莲施钗  施钗误命  金氏悬梁  刘贾破戒。卷二目录
为：刘氏开荤  刘氏破斋  天诛刘贾  观音试卜  神试罗卜  玉皇出文  和尚思凡  
尼姑思凡  尼姑下山  花园发誓  勾提生魂  地方带提  刘氏归阴  乡台叹苦  刘氏
回煞  罗卜挑经。卷三的目录为：猿精把截  狐精缠卜  神救罗卜  狐精截路  猿
精大战  猿精借宝  马康退兵  金星收伏  二精变战  目连脱凡  目连会佛  佛祖赐
禅  刘氏起界  一殿发落  二殿治罪  三殿审究  四殿受苦  五殿定罪。卷四的目录
为：六殿逢母  六殿会卜  七殿冥王  八殿平政  九殿都王  十殿转轮  刘氏受畜  
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